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“Inna akromakum ‘indallaahi atqookum” 
“Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang 
paling bertakwa.” 
(QS. Al-Hujurat : 13) 
 
“Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah pada Allah, 
dan jangan malas (patah semangat).” 
(HR. Muslim No.2664) 
 
“Family are the compass that guide us. They are the inspiration to reach great 
heights and our comfort when we occasionally falter.” 
(Brad Henry) 
 
“Barangsiapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah senantiasa akan 
menolongnya. Barangsiapa melapangkan kesulitan orang muslim, maka Allah 
akan melapangkan baginya dari salah satu kesempitan di hari kiamat dan 
barangsiapa menutupi (aib) orang muslim, maka Allah menutupi (aib)nya pada 
hari kiamat. 


















 Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, 
Segala puji atas nama Allah, tuhan semesta alam, karena atas segala anugerah, 
karunia, nikmat, dan kemudahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa 
Ta’Ala kepada penulis selama perjalanan menyusun skripsi dari awal hingga akhir 
dapat terselesaikan. Tidak lupa juga, sholawat yang senantiasa kita curahkan kepada 
Nabi Muhammad Sallalahu’Alaihi Wassalam, beserta keluarga dan para sahabatnya. 
Skripsi ini penulis persembahkan kepada : 
 
Bapak Slamet Subroto, SE dan Ibu Rahayu Murniati, serta (alm.) Mbah Yatmo, dan 
Mas Dimas, serta Mbak Koosma, 
 





















 Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta’Ala atas segala limpahan rahmat, 
nikmat, dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 
“Klasifikasi Tema Menggunakan Algoritma Generalized Vector Space Model (GVSM) 
– Improved KNN pada Soal Ujian Nasional”. Sholawat dan salam senantiasa penulis 
haturkan kepada Rasulullah Sallahu ‘Alaihi Wassalam sebagai pembimbing seluruh 
umat manusia. 
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1. Bapak dan Ibu, serta keluarga yang selalu memberikan dukungan dan 
semangat untuk menyelesaikan tugas akhir. 
2. Bapak Drs. Bambang Harjito, M.App.Sc., Ph.D., Kepala Program Studi 
Informatika Universitas Sebelas Maret. 
3. Bapak Ristu Saptono, S.Si., M.T., Dosen Pembimbing I dan Ibu Denis Eka 
Cahyani, S.Kom, M.Kom., Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar 
memberikan bimbingan dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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telah membantu menginputkan data soal ujian nasional. 
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masih jauh dari sempurna, meskipun demikian, penulis berharap semoga karya kecil ini 
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 Ujian Nasional (UAN atau UNAS atau UN) sebagai alat ukur evaluasi 
pemerintah untuk menentukan kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas ditunjukkan 
saat siswa dapat mengerjakan soal ujian nasional berdasarkan materi sesuai dengan 
Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Soal dikelompokkan ke berbagai tema. Klasifikasi 
tema berguna untuk mengetahui golongan soal yang ada di dalam materi Standar 
Kompetensi Lulusan (SKL). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja 
algoritma Generalized Vector Space Model (GVSM) – improved KNN dalam melakukan 
klasifikasi soal berdasarkan tema. Algoritma GVSM digunakan untuk mengidentifikasi 
kemiripan kata yang muncul di dokumen yang satu dengan dokumen yang lain. 
Algoritma improved KNN ini mengklasifikasikan soal ujian nasional berdasarkan tema 
dalam mata pelajaran dengan menganalisa semua kata yang muncul pada soal ujian 
nasional. Pengujian dilakukan sebanyak 10 kali dengan metode k-fold cross validation 
menghasilkan nilai akurasi sebesar 0,7939, presisi sebesar 0,7771, dan recall sebesar 
0,7633.  
 
Kata kunci : Ujian Nasional, Standar Kompetensi Lulus (SKL), Klasifikasi Tema, 
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 The National Examination (UAN or UNAS or UN) is used as a measure of 
government evaluation to determine the quality of education in Indonesia. The quality 
of education obtained depends on the success of students in working on national exam 
questions based on the material in the graduate competency standard (Standar 
Kompetensi Lulusan or SKL). The National exam questions are grouped into various 
themes. The theme classification is useful for knowing the class of questions that are in 
the material of graduate competency standard. This research aims to determine the 
performance of the Generalized Vector Space Model (GVSM) – improved KNN 
algorithm in classifying national exam questions based on themes. The GVSM 
algorithm is used to identify the similarity of words that appear in one document with 
another document. This improved KNN algorithm classifies national exam questions 
with analyzing all the words that appear on national exam questions based on subject’s 
themes. The classification evaluation with the GVSM - improved KNN algorithm got 
0,7939 accuracy, 0,7771 precision, and 0,7633 recall on evaluation using 10-fold cross 
validation. 
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